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Źródła informacji w bazie danych ESO   
 
 Francja – źródła zewnętrzne / wewnętrzne / regiony [ang] 
 
 
Informacje ogólne 
 
 Francja: Oficjalna strona internetowa [ang] 
 Francja: Portal rządowy [fra] 
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des Affaires Étrangères) [fra] 
o Odkryj Francję [fra] 
 Francja: Informacja turystyczna: Przewodnik po Francji [fra] 
 Unia Europejska: Kraje europejskie: Francja  
 Wikipedia: Francja 
 Wielka Brytania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych & Biuro Brytyjskiej Wspólnoty 
Narodów: Profil kraju: Francja [ang] 
 Stany Zjednoczone: CIA: Dane światowe: Francja [ang] 
 Stany Zjednoczone: Departament Stanu: Francja [ang] 
 Stacja BBC: Profile krajów: Francja [ang] 
 Internetowe wyszukiwarki świata: Europejskie wyszukiwarki internetowe: Francja 
[ang] 
 The Guardian: Informacje ze świata: Francja [ang] 
 Znajdź strony internetowe o Francji przez Google 
 
 
Rolnictwo 
 
 Francja: Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa (Ministère de l'Agriculture, de 
l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire) [fra] 
 Francja: Narodowy Instytut Badań nad Rolnictwem [ang] 
 Komisja Europejska: Rozwój Rolnictwa i Wsi: Polityka rozwoju wsi 2007-2013: 
Francja [ang] 
 Komisja Europejska: Europejska sieć rozwoju wsi: Informacje o kraju (kliknij na 
mapę aby wybrać kraj) 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa: Profile 
krajów: Katalog informacji (wybierz temat a następnie kraj) [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Rolnictwo i Rybołówstwo: 
Francja [ang] 
 Europa Organiczna: Organiczne rolnictwo w Europie: Francja [ang] 
 
 
Polityka konkurencji 
 
 Francja: Urząd ochrony konkurencji  (Autorité de la Concurrence) [ang] 
 Francja: Prawo Telekomunikacyjne [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Konkurencja: Francja [ang] 
 
 
Kultura i język 
 
 Francja: Ministerstwo Kultury i Komunikacji (Ministère de la Culture et de la 
Communication) [fra] 
 Francja: Generalna Delegacja Języka Francuskiego [fra]  
 Kultura Komisji Europejskiej: Strony kulturowe wybranych krajów: Francja [ang] 
 UNESCO: Strona światowego dziedzictwa narodowego: Francja [ang] 
 Rada Europejska/ERICarts: Kultury i trendy w Europie: Francja [ang] 
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 Letni Międzynarodowy Instytut Lingwistyczny: Etnologia: Języki Europy: Francja 
[ang] 
 
 
Obrona i bezpieczeństwo narodowe 
 
 Francja: Ministerstwo Bezpieczeństwa (Ministère de la Défense) [ang] 
 Francja: Członkostwo w NATO [fra] 
 
 
Gospodarka 
 
 ESO: Francja: Sytuacja ekonomiczna [ang] 
 Francja: Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Pracy (Ministère de l'Économie, de 
l'Industrie et de l'Emploi) [fra] 
 Francja: Ministerstwo Finansów, Przemysłu i Pracy (Ministère du Budget, des 
Comptes Publics et de la Réforme de l’État) [fra] 
 Francja: Francuska Agencja Inwestycji [ang] 
 Francja: Narodowy Bank Francji [ang] (Banque de France) 
o Raporty roczne 
o Inne publikacje 
o Statystyki 
 Francja: CAC 40 
 Komisja Europejska: Finanse i gospodarka: Gospodarka krajów członkowskich: 
Francja [ang] 
 Komisja Europejska: Podatek i cło: Europejska baza danych podatkowych 
(wybierz kraj) [ang] 
 Komisja Europejska: Polityka regionalna: Wynik pomiarów: Dane krajowe: 
Francja [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Kraje: France [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Ankiety gospodarcze: Francja 
(ostatnia edycja, 2011) [ang] 
 Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Francja i Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy [ang] 
 Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju /WTO: Światowa 
Organizacja Handlu: Francja [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego: 
Charakterystyka kraju: Francja [ang] 
 Bank Światowy: Francja [ang] 
o Biznes we Francji [ang] 
 Światowa Organizacja Handlu: France and the WTO [ang] 
 Deutsche Bank: Badania: Charakterystyka krajów: Francja [ang] 
 Stany Zjednoczone: Usługi handlowe: Biznes we Francji [ang] 
 
 
Edukacja 
 
 Francja: Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministère de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et de la Vie associative) [fra] 
 Komisja Europejska: Stowarzyszenie Młodych: Ustawodawstwo dla młodzieży 
Francja [ang] 
 Eurydice: Eurypedia – Europejska Encyklopedia Narodowych Systemów Edukacji: 
Francja [ang] 
 Rada Europy/UNESCO/Komisja Europejska: Honorowanie kwalifikacji 
akademickich i zawodowych: Francja [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Edukacja: Francja [ang] 
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 UNESCO: Urząd Statystyczny: Kraj i charakterystyka regionalna (wybierz kraj) 
[ang] 
 Bank Światowy: Statystyki i dane o edukacji: Charakterystyka krajów (wybierz 
kraj) [ang] 
 GraduatesHotline (ekwiwalent BrainTracku): Uniwersytety i uczelnie wyższe we 
Francji [ang] 
 NationMaster: Statystyki szkolnictwa (kliknij na mapę aby wybrać kraj) [ang] 
 Wikipedia: Oświata we Francji 
 
 
Praca i zatrudnienie 
 
 Francja: Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia i Higieny Pracy (Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Santé) [fra] 
 Komisja Europejska: Zatrudnienie i sprawy społeczne: Europejska strategia 
zatrudnienia: Europa 2020 we Francji [ang]  
 Eurofound: Internetowy przegląd europejskich relacji przemysłowych: Francja 
[ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Głowna statystyka zatrudnienia: 
Francja [ang] 
 Federacja Pracodawców Europejskich: Relacje przemysłowe w Europie: Francja 
[ang] 
 
 
Energia 
 
 Francja: Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego rozwoju, Transportu i 
Gospodarki mieszkaniowej (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement) [fra] 
o Statystyki [fra] 
 Komisja Europejska: 
o Statystyki: Francja [ang] (wybierz kraj) 
o Plany i Prognozy Energii Odnawialnej: Francja [ang] 
 Międzynarodowa Agencja Energetyczna: Kraje: Francja [ang] 
 Stany Zjednoczone: Administracja informacji energetycznych: Francja [ang] 
 
 
Środowisko 
 
 Francja: Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego rozwoju, Transportu i 
Gospodarki mieszkaniowej (Ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement) [fra] 
 Europejska Agencja Środowiska: Europejska Sieć Informacji i Obserwacji 
Środowiska (EIONET): Francja [ang] 
o System informacji o środowisku: Francja [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa: Profile 
krajów: Katalog informacji (wybierz temat a następnie kraj) [ang] 
 
 
Prawo europejskie i relacje z Unią Europejską 
 
 Francja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Ustawy: Francja i Unia Europejska 
[ang] 
 Francja: Europejski Fundusz Społeczny we Francji [fra] 
 Francja: Przewodnictwo w Unii Europejskiej, Lipiec-Grudzień 2008 
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 Francja: Narodowy Bank Francji (Banque de France) [ang] 
o Narodowy Bank Francji i Europa [ang] 
o Narodowy Bank Francji i Europejski Bank Centralny [ang] 
o Publikacje [ang] 
 Roczny raport [ang] 
 Francja: Narodowa Komisja Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (SEPA) [ang] 
 Unia Europejska: Kraje: Francja  
 Unia Europejska: Europejska Sieć Bezpośredniej Informacji: Francja 
 Komisja Europejska:  
o Reprezentacja Narodowa Francji [fra] 
o Sieć przedsiębiorstw europejskich: Francja [ang] 
o Sprawy zagraniczne: 
o Gospodarka krajów członkowskich: Francja [ang] 
o Francja i waluta Euro [ang] 
o Polityka regionalna: Jednolita polityka w latach 2007-2013: Francja [ang] 
 Parlament Europejski: Biuro informacji we Francji [fra] 
 Europejski Bank Inwestycyjny: Kontrakty podpisane we Francji [ang] 
 Rada Europy: Kraje członkowskie: Francja [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Kraje: Francja [ang] 
 
 
Geografia i mapy 
 
 Komisja Europejska: Prasa i komunikacja: Mapy: Francja  
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa: 
Leśnictwo: Mapy: Francja [ang] 
 Mapy świata: Francja [ang] 
 Uniwersytet w Teksasie: Biblioteka imienia Perry Castañeda: Kolekcja map: 
Francja [ang] 
 Mapy Google: Francja 
 
 
Służba zdrowia 
 
 Francja: Ministerstwo Zdrowia, Zatrudnienia i Higieny Pracy (Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Santé) [fra] 
 Unia Europejska: Twoja Europa: Mieszkańcy: Zdrowie: Krajowe kontakty we 
Francji 
 Komisja Europejska: Zdrowie: Zdrowie publiczne we Francji [ang] 
 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA): 
o Przegląd krajów: Francja [ang] 
o Charakterystyka leczenia: Francja [ang] 
o Charakterystyka prawa (wybierz kraj) [ang] 
o Narodowa strategia medykamentów: Francja [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Zdrowie: Francja [ang] 
 Światowa Organizacja Zdrowia: 
o Kraje: Francja [ang] 
o Regionalne biura w Europie: Francja [ang] 
o Europejskie Obserwatorium Systemów Zdrowia i Ustaw: Francja [ang] 
 
 
Prawa człowieka 
 
 Rada Europy: 
o Komisja Europejska przeciwko rasizmowi i nietolerancji (ECRI): Raport: 
Francja [ang] 
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o Komisja Europejska na rzecz Demokracji poprzez Prawo (Komisja 
wenecka): Dokumenty: Francja [ang] 
o Europejski Komitet do spraw zapobiegania torturom: Kraje: Francja [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych: Biuro Wyższego Komisarza Praw Człowieka 
(OHCHR) we Francji [ang] 
 Stany Zjednoczone: Departament Stanu: 
o Krajowy raport praktyk na rzecz praw człowieka: Francja (ostatnia edycja, 
2012) [ang] 
o Raport o wolności religijnej: Francja (ostatnia edycja, 2012) [ang] 
 Amnesty International: Raport roczny: Francja (ostatnia edycja, 2013) [ang] 
 Prawa człowieka we Francji [ang] 
 
 
Własność intelektualna  
 
 Francja: Narodowy Instytut Własności Przemysłowej (Institut National de la 
Propriété Industrielle)[fra] 
 Komisja Europejska: Własność intelektualna: Francja [ang] 
 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO): Kraje członkowskie: 
Francja [ang] 
 
 
Inwestycje 
 
 Agencja Inwestycji we Francji (Agence Française pour les Investissement 
Internationaux) [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Inwestycje: Francja [ang] 
 Bank Światowy: Kraje i regiony: Francja [fra] 
 Wielka Brytania: Handel i Inwestycje: Kraje: Francja [ang] 
 
 
Wymiar sprawiedliwości  i sprawy wewnętrzne 
 
 Francja: Ministerstwo Sprawiedliwości i Wolności Obywatelskiej (Ministère de la 
Justice et des Libertés) [fr] 
o Dokumenty po angielsku 
 Francja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère de l’Intérieur) [fra] 
 Francja: Francuska Ambasada w Waszyngtonie: System Sprawiedliwości we 
Francji [ang] 
o Rada Europy: Komisja Europejska na rzecz Demokracji poprzez Prawo 
(Komisja wenecka): Dokumenty: Francja [ang] 
 Stany Zjednoczone: Biblioteka Kongresu: Prawo: Narody: Francja [ang] 
 
 
Życie i praca 
 
 Francja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Przyjazd do Francji [ang] 
 Francja: Agencja Inwestycji we Francji (Agence Française pour les Investissement 
Internationaux) [ang] 
 Komisja Europejska: Prasa i komunikacja: Twoja Europa (wybierz temat) 
 Komisja Europejska: Zatrudnienie, Sprawy towarzyskie i przynależności: EURES – 
Mobilny europejski portal pracy: Życie i praca we Francji 
 Fundusz Europejski – Europejska Fundacja na rzecz poprawy warunków pracy i 
życia: 
o Strona główna [ang] 
o Europejskie obserwatorium warunków pracy (EWCO): Francja [ang] 
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 Wielka Brytania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych & Biuro Brytyjskiej Wspólnoty 
Narodów: Podróżowanie i życia za granicą: Charakterystyka krajów: Francja 
[ang] 
 Stany Zjednoczone: Departament Stanu: Kraje: Francja [ang] 
 Świeżo po przylocie: Życie, praca i studia we Francji [ang] 
 
 
Media 
 
 Europejska Unia Nadawców: Członkowie: Francja [ang] 
 Europejska Unia Dziennikarzy: Charakterystyka mediów: Francja [ang] 
 Europejski Związek Wydawców (ENPA): Członkowie (wybierz kraj) [ang] 
 Guardian - Wiadomości i media: Przewodnik po wiadomościach ze świata: Francja 
[ang] 
 
 
Polityka i wybory 
 
 ESO: Francja: Sytuacja polityczna [ang] 
 Francja: Portal rządowy [fra] 
o Konstytucja [ang] 
o System polityczny [ang] 
 Francja: Zgromadzenie Narodowe (Assemblée nationale) [ang] 
 Francja: Senat (Sénat) [ang] 
 Francja: Prezydentura (Élysée) [fra] 
 Francja: Sąd Najwyższy (Cour de cassation) [fra] 
o Dokumenty przetłumaczone na język angielski 
 Francja: Rada Konstytucyjna (Conseil constitutionnel)[ang] 
 ESO: Francja: Sytuacja polityczna: Wybory [ang] 
 Partie polityczne i wybory w Europie: Kraje: Francja [ang] 
 Stany Zjednoczone: Biblioteka Kongresu: Prawo Online: Narody: Francja [ang] 
 Wikipedia: Polityka we  Francji 
 Wikipedia: Wybory we Francji [ang] 
 
 
Informacje publiczne 
 
 Francja: Narodowa Szkoła Administracji (Ecole Nationale d’Administration) [ang]  
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju j: Rządy publiczne: Francja 
[ang] 
 Europejski zbiór informacji na temat sektora publicznego(ePSI): Raporty krajowe 
2006-2009 (wybierz kraj) [ang] 
 
 
Badania i rozwój 
 
 Francja: Ministerstwo Wyższej Edukacji i Badań Naukowych (Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche) [fra] 
 Francja: Narodowe Centrum Badań Naukowych (Centre National de la Recherche 
Scientifique) [ang] 
 Komisja Europejska: Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju 
(CORDIS): Narodowy serwis badań i rozwoju: Francja [ang] 
 Komisja Europejska: Badania i Innowacyjność: Europejskie Badania 2004-2009 
 Komisja Europejska: Raport Konkurencyjności i Innowacji 2011 [wybierz kraj] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Innowacje: Francja [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Nauka i technologia: Francja 
[ang] 
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Regiony 
 
 Komisja Europejska: Eurostat: Eurostat Regional Yearbook 2013 
 Komitet Regionów: Europa w moim Regionie: Francja [wybierz kraj] 
 Zgromadzenie Regionów Europejskich: AER Regiony Członkowskie: Francja 
[wybierz kraj]  
 Rada Europy: Kongres władz lokalnych: Delegacje narodowe: Francja [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Rozwój regionalny, wiejski i 
miejski: Francja [ang] 
 
 Regiony Francji 
 Alzacja [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
o Alzacja i Europa [ang] 
 Akwitania [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Auvergne [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Dolna Normandia [fra] 
o Dolna Normandia i Europa [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Burgundia  
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Bretania [ang] 
o Reprezentacja w Brukseli [fra] 
o Europa i Bretania [fra] 
 Region Centralny [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Szampania - Ardeny [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Korsyka [fra] 
o Europa na Korsyce [fra] 
 Franche-Comté [ang] 
o Europa w Franche-Comté [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Gwadelupa [fra] 
o Gwadelupa i Europa [fra] 
 Gujana [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Górna-Normandia [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Ile-de-France [ang] 
o Reprezentacja w Brukseli [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Langwedocja-Roussillon [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Limousin [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Lotaryngia [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Martynika [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Midi-Pireneje [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Nord-Pas de Calais [fra] 
o Europa w Nord-Pas de Calais [fra] 
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 Kraj Loary [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
o Reprezentacja w Brukseli [fra] 
 Pikardia [eng] 
o Informacje o Europie  [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Poitou-Charentes [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
o Reprezentacja w Brukseli [fra] 
 Prowansja - Alpy - Lazurowe Wybrzeże [eng] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Reunion [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Rodan-Alpy [fra] 
o Dotacje z Unii Europejskiej [fra] 
 Komitet regionów 
o France: Linki regionalne [ang] 
o Regionalne Biura w Brukseli - kontakt [ang] 
 
 
Sprawy społeczne 
 
 Francja: Portal Pomocy Społecznej (Portail de la Sécurité Sociale) [fra] 
 Komisja Europejska: Zatrudnienie, sprawy społeczne i przynależności: Prawo do 
pomocy społecznej Francja [ang] 
 Komisja Europejska: MISSOC Secretariat: Organizacja Ochrony Socjalnej 
 Komisja Europejska: MISSOC Secretariat: Ochrona Socjalna Samozatrudnionych  
 Rada Europy: Społeczny wykres Europy: Dane krajowe: Francja [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Ubezpieczenie i emerytura: 
Francja [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Problemy społeczne i socjalne: 
Francja [ang] 
 Stany Zjednoczone: Administracja pomocy społecznej: 
o Badania, Statystyki & Analiza polityki społecznej: Francja [ang]  
o Programy pomocy społecznej na świecie: Francja (ostatnia edycja, 2012) 
[ang] 
 
 
Statystyki 
 
 Francja: Narodowy Bank Francji (Banque de France) [ang] 
o Statystyki i ankiety [ang] 
 Francja: Narodowy Instytut Badań Statystycznych i Ekonomicznych (Institut 
National de la Statistique et des Études Économiques) [ang] 
o Tematy [ang] 
o Baza danych [ang] 
o Publikacje i usługi [ang] 
 Eurostat: Charakterystyka krajów (wybierz kraj) [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Statystyczna charakterystyka 
kraju: Francja [ang] 
 Bank Światowy: Dane: Kraje i gospodarki: Francja [ang] 
 
 
Turystyka 
 
 Francja: Internetowe strony biur turystycznych i informacyjnych: Turystyka we 
Francji  [fra] 
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 Francja: Biuro turystyczne: Przewodnik po Francji [ang] 
 Guardian – Informacje i Media: Francja [ang] 
 The Telegraph: Kierunki: Francja 
 Lonely Planet: Francja 
 Rough Guides: Francja 
 TripAdvisor: Turystyka Europejska: Francja 
 
 
Transport 
 
 Francja: Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego rozwoju, Transportu i 
Gospodarki mieszkaniowej (Ministère de l'Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement) [fra] 
 Komisja Europejska: Mobilność i Transport: 
o Transport Unii Europejskiej w liczbach: Podręcznik statystyczny 
 (ostatnia edycja, 2013) [ang] 
o Bezpieczeństwo na drogach: Jak jest w Twoim kraju? 
(ostatnia edycja, 2012) [ang] 
 NationMaster: Transport we Francji [ang] 
 Wikipedia: Transport we Francji [ang] 
 
 
Pogoda 
 
 Francja: Météo France: Prognoza pogody we Francji [fra] 
 BBC: Pogoda: Przewodnik po krajach: Francja [ang] 
 Chiny: Obserwatorium w Hong Kongu: Pogoda na świecie: Francja [ang] 
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